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Konsep Diri Pengguna Aktif Jejaring Sosial Path 
(Studi Deskriptif Kualitatif Terhadap Konsep Diri Siswa SMA 
Santo Bellarminus Bekasi Sebagai Pengguna Aktif Jejaring Sosial 
Path) 
 
Abstrak 
Konsep diri merupakan pandangan atau penilaian kita sendiri tentang diri kita 
baik secara fisik, psikologis, dan sosial. Pandangan akan diri sendiri dapat 
diwujudkan melalui aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Penelitian ini 
menggunakan Path sebagai obyek untuk diteliti, dimana jejaring sosial seperti 
Path memiliki peran penting dalam kegiatan berkomunikasi sehari-hari. Tujuan 
dari penelitian ini adalah mengetahui dan memahami konsep diri yang ditunjukan 
siswa SMA St. Bellarminus Bekasi sebagai pengguna aktif jejaring sosial Path. 
Penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan menggunakan metode wawancara, 
pengamatan selama aktivitas di sekolah, dan media uses diaries pada akun Path 
kedua belas narasumber. 
Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah Path dijadikan channel untuk 
menunjukkan konsep diri narasumber. Narasumber memposting apa yang mereka 
lihat, dengarkan, tonton, dan aktivitas lainnya yang tanpa disadari turut 
membentuk citra diri yang mereka inginkan. Path juga dijadikan tempat untuk 
melampiaskan perasaan dan isi hati yang tidak bisa mereka ungkapkan di dunia 
nyata. Aktivitas di Path berefek pada keterbukaan diri narasumber, mengungkap 
hidden area menjadi open area. Selain itu, aktivitas di Path juga mendorong 
narasumber untuk mencoba hal baru karena postingan teman mereka seperti lagu, 
film, lokasi, buku, dan juga foto ataupun gambar yang mereka anggap menarik. 
Hal ini menunjukkan bahwa teman, keluarga, atau yang biasa disebut dengan 
reference group berperan dalam pemilihan dan penggunaan Path. Dari dua belas 
narasumber yang diwawancarai, hanya didapatkan tujuh tipe pengguna Path yaitu 
yaitu 1 tipe the ranters, 2 tipe the lurkers, 3 tipe the dippers, 1 tipe the virgins, 1 
tipe the ultras, 3 tipe the deniers, dan 1 tipe the approval seekers. Terdapat lima 
tipe pengguna Path yang tidak ditemukan yaitu the peacocks, the ghosts, the 
changelings, the quizzers, dan the informers. 
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